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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of each < 1tholic 
Physicians' Guild affiliated with the Federation. These groups constitute the 3tiooal 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
HUGH REYNOLDS, M.D. 
1729 Springhill Ave. 
ARIZONA 
Phoenix 
RAYMOND J. JENNETT, M.D. 
333 W. Thomas Road 
Tucson 
SIDNEY KEMBERLING, M.D. 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CALIPORNIA 
Bakerslldd 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. 
2635 G. Street 
Fresno 
LEO GOODMAN, M.D. 
1341 Wishon Ave. 
San Diego 
MANUEL BARBA, M.D. 
2290 6th Avenue 
San Jose (Santa Oara County) 
THOMAS P. KENTER, M.D. 
2074 Forest Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN, M.D. 
50 Montgomery Drive 
Loe Angdea 
WILLIAM J. HAWKINS, M.D. 
65 No. Madison Ave. 
Pasadena. California 
Oakland (Baat Bay) 
DEMETRIO E. JEFFRY; M.D. 
400 29th St. 
Sacramento 
BERT A. DALEY, M.D. 
2135 39th St. 
COLORADO 
Denver 
ROBERT J. STEWART, M.D. 
3705 E. Colfax Ave. 
Denver 6, Colorado 
CC NNECTICUT 
New Haven 
42 
WILLIAM RIORDAN, M.D. 
111 Sherman Ave. 
Norwich 
H. PETER SCHWARZ, M.D. 
172 Washington St. 
Moderator 
REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REV. JOHN P. DoRAN 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REV. MsGR. RoGER McC>.1 
RT. REv. MSGR. JoHN F. DuRKir 
REVEREND EDWARD L. K0Kosz1 
RT. REV. MSGR. JAMES N. BRO\' I 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
REVEREND ROBERT AoAMS 
RT. RBV. MSGR. THOMAS M.•<>CHAM 
MosT REv. DAVID M. MALO:-:EY, J.C.D. 
REVEREND TIMOTHY MEEHAN 
RT. REv. MSGR. JoHN J. REILLY, V.G. 
LINACR£ QUARTE
RLY 
Stamford 
WILLIAM TROY, M. D. 
43 Hoyt Street 
DISTRICT OP COLUMBIA 
Washington 
PAUL F. JAQUET, M.D. 
4721 Yuma St., N.W. 
PLORJDA 
Miami 
EDWARD J. LAUTH, JR., M.D. 
2121 Biscayne Blvd. 
Suite 206 
IDAHO 
Diocese of Boise 
BERNARD L. KREILKAMP, M.D. 
676 Shoup Ave .. W. 
Twin Falls, Idaho 
WNOIS 
Belleville 
J. Roy MuLCONNERY, D.D.S. 
107 Glenview Drive 
Belleville, Illinois 
Chicago 
BART .T. HEFFERNAN, M.0. 
1737 W. Howard St. 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.0. 
700 Western Ave. 
Peoria 
EDWARD J. GIUNTA, M.0. 
c/o Caterpillar Tractor Co. 
Peoria, Illinois 
Rock laland 
HARRY C. DEBOURCY, M.D. 
920 !st Ave. 
Silvis, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
JOHN C. SLAUGHTER, JR., M.D. 
Medical Arts Bldg. 
Port Wayne 
ROBERT A. FLAHERTY, M.D. 
1835 Forest Park Blvd. 
llaaamond 
C. E. FRANKOWSKI, M.D. 
1907 New York 
Whiting, Indiana 
ladianapolls 
}OHN M. CoURTNEY, M.D. 
i2,f() Washington Blvd. 
IDWA 
THOMAS J. BENDA, M.D. 
1370 Dodge St. 
Sloa:r Qty 
WILLIAM S. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
RT. REv. MsGR. N. P. COLEMAN 
RT. REV. E. ROBERT ARTHUR 
REY. }AMES J. WALSH 
RT. REV. MSGR. NICHOLAS V. HUGHES 
VERY REY. CLEMENT G. SCHINDLER 
REVEREND JOHN W. MARREN 
RT. REv. MsGR. EDWIN V. Hoov1rn 
REV. WALTER BUCH!! 
REV. JOHN Q'CoNNOR 
RT. REv. MSGR. THos. J. CLARK 
VERY REY. MSGR. ARTHUR F. MACDONALD 
REY. ROBERT EMMONS 
VERY REV. }AMES P. GALVAN 
RT. REY. MSGR. T. J. GANNON 
VERY REY. MSGR. W. B. BAUER 
43 
KANSAS 
Wichita 
EUGENE 8. WINCHESTER, M.0. 
1148 So. Hillside 
KENTUCKY 
Louisville 
RICHARD L. ROTH, M.D. 
Medical Arts Building 
1169 Eastern Parkway 
LOUISIANA 
Alexandria 
RODNEY G. MASTERSON, M.D. 
830 DeSoto St. 
Baton Rouge 
WILLIAM G. PALFREY, M.D. 
4550 North Blvd. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. BOUDREAUX, M.D. 
Jeanerette, Louisiana 
Monroe 
OLIVER H. VREELAND, M.D. 
21 i Lakeside Drive 
New Orleans 
ELMO J. CERISE, M.D. 
1539 Delachaise St. 
Shreveport 
MARGARET R. AKIN, M.D. 
803 Jordan Street 
MAINE 
Portland 
EDWARD A. GRECO, M.D. 
12 Pine St. 
MASSACHUSETTS 
Boston 
RICHARD E. STILES, M.D. 
1101 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall Rlver 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Str-,et 
New Bedford 
WILLIAM 8. MULDOON, D.D.S. 
87 Campbell St. 
Pittsfield 
DANIEL J. CARLIN, M.D. 
399)1 Main St. 
Dalton, Massachusetts 
MICHIGAN 
44 
Detroit 
MICHAEL J. BRENNAN, M.D. 
1176 Grayton Road 
Grosse Pointe 30, Michigan 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J. 
REV. BERNARD BOON!! 
VERY REVEREND PAUL E. CONWA 
RT. Rilv. MSGR. H. P. LonMANN /.P. 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. w MANN 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTI 
REv. DAVID P. D.a.BRIA 
VERY REV. JOHN McQUADE 
VERY REVEREND MARVIN J. B iJELON 
REv. THOMAS M. LEE 
REv. JOHN A. McCARTHY, s.1. 
REv. DANIEL F. SHALLOO 
VERY RBv. H. A. GALLAGHER 
R11v. FRANCIS E. HILBERT 
REv. KENNETH MAcKtNNON 
L!NACHE QUARTE
RLY 
E. Lansing 
JOSEPH C. LESHOCK, M.D. 
1018 Lantern Hill 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES, M.D. 
4700 Cascade Rd., S.E. 
Saginaw 
JAMES T. KEYES, M.0. 
10222 Maple Road, Route 
Birch Run, Michigan 
IIINNBSOTA 
Minneapolis 
ROBERT BREITENBUCHER, M.D. 
716 W. 53rd. St. 
Rochester 
WALTER HALLORAN. M.D. 
200 Oak Knoll 
Jackson, Minnesota 
St. Ooud 
CARL THURINGER, M.D. 
1301 St. Germain St. 
lilllSoURI. 
St. Louis 
WAYNE 0. GoRLA, M.D. 
100 No. Euclid Avenue 
IIONTANA 
· Great Falla 
DWIGHT w. GRAHAM, D.D.S. 
Ford Building 
... RASKA 
Omaha 
HAROLD N. NEU, M.D. 
506 No. Elmwood 
laW HAIIPSHIRE 
Manchester 
ALBERT BARCOMB, M.D. 
95 A So. Main Street 
Rochester, New Hampshire 
IIBW Jl!RSl!Y 
Dlocea of Newark 
0oNALD J. KISSINGER, M.0. 
711 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.0. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
PAUL J. KREUTZ, M.D. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocese of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.D. 6 Oak Lane 
BERNARD F. LEONARD, M.D. 
33 W. Union St. 
Burlington, New Jersey 
ACRE QUARTERLY 
RT. REV. MSGR. JOHN 0. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JURBK 
REV. GEORGE GARRELTS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEE 
REV. PATRICK RILEY 
RT. REV. MSGR. C. B. FARIS 
REVEREND JOHN MICHELOTTI 
REVEREND JAMES QUINN, S.J. 
REV. JAMES J. MARKHAM 
REV. JOSEPH P. LAING 
(Bergen County) 
REV. ARTHUR N. HE!MBOLD 
( Essex County) 
REv. HARROLD A. MURRAY 
( Union County) 
REVEREND )OSEPH R. HUGHES, 
Diocesan Coordinator 
REVEREND JOSEPH C. SHENROCK 
(Burlington County) 
45 
]OHN A. SAKSON, M.D. 
117 Centre Street 
Trenton, New Jersey 
Lams PANIGROSSO, M.D. 451 Lawrie St. 
Perth Amboy, New Jersey 
Nl!W YORK 
Albany 
AUSTIN CORBETT 
36 1st St. 
Troy, New York 
Bronx 
EDWARD McDERMOTT, M.D. 
1860 Holland Ave. 
Brooklyn 
JAMES F. BUTLER, M.0. 
424 Caton Ave. 
Buffalo 
JAMES P. SCHAUS, M.0. 
63 Kenmore Ave. 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.D. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
PHILLIP E. McCAFFREY, M.D. 
68 So. Marion Place 
New York 
JAMES T. DANIELS, M.D. 
642 Park Avenue 
Ogdensburg 
JOHN N. HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens County 
VINCENT A. PARNELL, M.D. 
3612 205th St. 
Bayside, New York 
Staten Island 
JOSEPH F. SHANAPHY, M.D. 
101 Third St. 
Utica 
PAUL DWYER, M.D. 
1611 Genesee 
W eatchester 
ARTHUR J. MANNIX, M.0. 650 Malo St. 
New Rochelle, N. Y. 
OHIO 
Cincinnati 
46 
CHARLES s. BLASI!, M.D. ..?600 Union Central Bldg. 
aeveland 
MELVIN F. YE!P, M.D. 
7431 Detroit Ave. 
Columbus 
JOSEPH C. FORRESTER, M.D. 
2384 E. Main St. 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERALD 
(Mercer C >unty) 
REVEREND JOHN J. REILLY 
( Middlesex ( >unty) 
REv. EDWARD L. 0-MALLEY 
R!!v. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
VERY REV. JAMES H. FITZPATRIC 
R!!v. MICHAEL S!!KELSKY 
R!!v. PHILIP E. McGHAN 
REv. THOMAS McGLADI! 
VERY R!!VERl!ND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. R!!v. MSGR. WILLIAM J. ARvY 
VERY REV. ]AMES H. FITZPATPi,:K 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
REV. GERALD REINMANN, 0.F.M. CoNV. 
VERY R!!v. ]OHN GOODWIN!! 
VERY REV. MSGR. ]OHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
REVEREND HUGI! ]. MURPHY 
LINACRE QUARTERLY 
Dayton 
GERARD A. WEIGEL, M.D. REVEREND NICHOLAS LOHKAMP, 0.F.M. 300 Fidelity Bldg. 
Steubenville 
0oMINIC A. MACEDONIA, M.0. REVEREND CLAIR DINGER Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
DONALD F. McGRATH, M.D. RT. REv. ROBERT A. MAHER 1258 Sylvania Ave. 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.0. REV. JOSEPH LUCAS 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OUAHOMA 
Oklahoma City 
RAFAEL R1GUAL, M.D. RT. REV. MSGR. GILBERT HARDESTY 436 Pasteur Bldg. 
1111 No. Lee St. 
OREGON 
Eugene 
JOHN BoNZER, M.D. RT.  REV. MSGR. EDMUND J. MURNAN!! Eugene Medical Center Building 
Eugene, Oregon 
Portlu<i 
Rav MATTER!, M.D. VERY REv. AMBROSE ZENNER, O.S.B. 1809 N.W. Davis Street 
l'IINNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil Guild) 
EMMET F. CICCONE, M.D. 
2021 Murray Avenue 
I St. Francis of Assisi Guild) . 
MATTHEW S. CAPPUCCIO, M.0. 
1809 So. 12th Street 
Pittsburgh 
ROBERT CARROLL, M.D. 
145 Woodhaven Lane 
l'INNESSEE 
Knozville 
GINO F. ZANOLLI, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
JOSEPH C. ORMAN, M.D. 
1118 Madison Ave. 
Nashville 
JOSEPH G. BURD, M.D. 
Mid-State Medical Center 
2000 Church Street 
1'IXAS 
Auatin 
ROBERT G. MCCORKLE, M.D. 
405 W. 15th St. 
o.u... 
Louis C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
1-ACRE Qu ARTERLY 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY REV. MSGR. )OSl!PH G. FINDLAN 
REV. LEO C. BALDINGER 
REVEREND COLMAN BORGARD, O.F.M. 
REVEREND WILLIAM FLEMING 
REv. RICHARD E. McCABE 
Rl!V. LAWRENCE DE PALCO 
47 
